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Аннотация: дистанционное образование в высшем учебном заведении с 
учетом его специфики и проблем может дать возможность непрерывного 
обучения и обмена информации без потери актуальности и новизны. Пандемия 
covid-19 потрясшая весь мир показал нам, на сколько наша система 
образования не готова формату дистанционного обучения. Наблюдая за 
происходящим во всем мире, следует основательно подготовиться, так как 
именно такой формат обучения поможет сдержать темпы резкого роста 
заражения и сохранит многим жизнь и здоровье. Еще потребуются годы для 
того, что бы научить студентов усваивать и осваивать дистанционную форму 
обучения. А научить придется, так как образование во всем мире плавно 
переходит к этому формату. 
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Abstract: Distance education in a higher educational institution, taking into 
account its specifics and problems, can provide an opportunity for continuous 
learning and exchange of information without losing its relevance and novelty. The 
covid-19 pandemic that shook the whole world showed us how much our education 
system is not ready for the format of distance learning. Observing what is happening 
around the world, you should thoroughly prepare, since it is this format of training 
that will help to curb the rate of a sharp increase in infection and save many lives and 
health. It will still take years to teach students to assimilate and master distance 
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learning. And you will have to teach, since education all over the world is smoothly 
moving to this format. 
Keywords: distance learning, education system, upbringing, information 
technology, pandemic. 
 
Еще всего пару десятилетий назад человечество и представить не могло 
возможность обучаться, получать образование не выходя из дома. Пандемия 
covid-19 потрясшая весь мир показал нам, на сколько наша система 
образования не готова формату дистанционного обучения. Наблюдая за 
происходящим во всем мире, следует основательно подготовиться, так как 
именно такой формат обучения поможет сдержать темпы роста заражения и 
сохранит многим жизнь и здоровье. Еще потребуются годы для того, что бы 
научить студентов усваивать и осваивать дистанционную форму обучения. А 
научить придется, так как образование во всем мире плавно переходит к этому 
формату. 
Интерес к дистанционному обучению сформировался уже давно. Заочная 
форма получения знаний была востребована и раньше, а сейчас, при таком 
быстром развитии информационных и телекоммуникационных технологий, 
дистанционному обучению как одной из форм заочного обучения уделяется 
особое внимание. Для решения непростой сложившейся ситуации одним из 
направлений является система дистанционного образования. Образование 
данной системы может стать формой образования будущего. Нынешнее время 
актуальность дистанционного образования заключается и в том, что резкий 
скачок развития информационных технологий переместил мировой 
общественный прогресс в информационную сферу. Мы живем в эпоху 
взаимного изучения и проникновения реального и виртуального миров. 
Реальный мир осваивает технологии, а виртуальный мир учиться жить по 
правилам общества.  
Дистанционное образование в высшем учебном заведении с учетом его 
специфики и проблем может дать возможность непрерывного обучения и 
обмена информации без потери актуальности и новизны. Еще одно важное 
преимущество дистанционного образования - это получение знаний независимо 
от местоположения и без потери реального времени. Практика показывает, что 
именно дистанционное образование может откликнуться на любые изменения и 
требования общественной обстановки и произвести необходимые изменения и 
дополнения. Специфика дистанционных образовательных технологий 
способствует развитию у учащихся навыка самообразования, эффективной и 
продуктивной деятельности, а также возникновению устойчивой мотивации 
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познавательной деятельности по многим направлениям, что способствует 
повышению качества образованности студентов. 
При дистанционном обучении учитель и ученик пространственно 
разделены друг от друга, но при этом они могут взаимодействовать с помощью 
особых приемов построения учебного курса, форм контроля, используя 
электронную почту и Интернет, программы групповых связей Skype, Zoom и 
другие. 
С момента первой самоизоляции технологии дистанционного образования 
развиваются очень активно. Но тем не менее не смотря на это выявляются 
различные проблем. Опрос студентов всех курсов о дистанционном обучении 
показал следующие положительные и отрицательные моменты. 
К очевидным минусам дистанционного обучения относиться. 
Исключение понятия «индивидуальный подход обучения и воспитания». 
Отсутствие очного общения между студентами и преподавателями исключает 
возможность эмоциональной окраски знаний для наиболее твердого усвоения 
материала, это значительный минус; 
Для того чтобы усваивать знания самостоятельно – необходима жесткая 
самодисциплина, чего нет у 90% учащихся. К сожалению, менталитет нашей 
молодежи приучен к постоянным требованиям и контролю «сверху»- родители, 
преподаватели, деканат и так далее. Это самый значительный минус на 
сегодняшний день. Научить вчерашних школьников самоконтролю, 
самообразованию, самовоспитанию, самокритичности, самостоятельности, 
сознательности сидя по ту сторону экрана гаджетов телекоммуникационных 
технологий и при этом не снизить качество образованности российского 
студента – задача высшей сложности; 
По данным интернет источников, из-за низкого уровня жизни в стране, 
25% обучающихся не имеют технических средств и выхода в Интернет для 
дистанционного обучения; 
Как сказал русский математик Пафнутий Львович Чебышёв – 
«Теория без практики - мертва и бесплодна, практика без теории - 
бесполезна и пагубна». Исключение возможности применять на практике 
теоретические знания сводят на нет систему образования. Другое дело, если 
студенты параллельно работают в той же сфере деятельности, что и по 
получаемому образованию. Этот минус является положительным в пользу 
заочного дистанционного образования. 
Больше свободного времени, можно учиться в любом месте, где есть 
нормальный интернет. Таким образом, при всех и отрицательных, и 
положительных моментах дистанционного образования мы видим, что и 
педагогам, и обучающимся нужно развиваться в этом направлении, принять 
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сложившуюся ситуацию как данность и идти в ногу со временем. Даже если 
дистанционное обучение явление временное, все чему она нас научит, будет 
бесценным опытом и поможет в дальнейшей работе.  
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